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БЕЗРОБІТТЯ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ 
 
К.е.н. Таранюк К. В., Студент гр. АМ.м-61 Заєць А. В. 
Сумський державний університет 
Cьогодні проблема безробіття займає чи не найперше місце серед 
актуальних тем для дискусії. Адже саме незайнятість однієї особи в 
суспільстві тягне за собою безлад, починаючи з власної сім’ї та закінчуючи 
економічним занепадом країни. Зараз кожен шостий українець має проблеми 
із працевлаштуванням. Головною метою макроекономічної політики держави 
є досягнення високого рівня зайнятості населення.  
Існує чимало зовнішніх та внутрішніх причин стосовно підвищення рівня 
безробіття у наш час, а саме: зменшення кількості робочих місць, закриття 
масштабних підприємств, важкі умови праці, процеси роздержавлення, зміна 
робочих місць тощо. Посилаючись на вже відомі дані ми провели 
дослідження, основним завданням якого було з’ясувати зміни росту 
зайнятості населення на Україні за 2014-2016 роки. У дослідженні були взяті 
міста з кількістю населення більше 500 тисяч чоловік, це такі міста як Харків, 
Київ, Дніпро, Львів. З них чоловіки та жінки віком від 25 до 55 років. Оцінка 
результатів проведена на основі змін вікових категорій осіб та географічного 
розташування міст. Наші дослідження показали, що у 2014 році рівень 
безробіття сягав 9,7%, що говорить про те, що працевлаштування потребує 
кожен сьомий чоловік. У 2015 році цей показник знизився до 9,5%, а у 2016 
році позначка перейшла до 10,3%. 
Для підвищення рівня соціально-економічного життя, для стабілізування 
становища держави необхідно провести ряд негайних реформ. У противному 
випадку, подальше підвищення безробіття призведе до різкого падіння рівня 
життя людини, що тягне за собою важкі наслідки, наприклад: зростання 
кількості психічних захворювань, а як наслідок зниження рівня здоров’я 
населення, загострення криміногенної ситуації, підвищення соціальної 
напруги та зменшення трудової активності, міграція населення за кордон. Все 
це на превеликий жаль є супутником нашої економіки і життя кожного, що в 
недалекому майбутньому потягне за собою розкол України як самостійної та 
незалежної держави. Отже, ми можемо зробити висновок, що проблема 
безробіття – це головна проблема сьогодення, яка потребує детального 
наукового аналізу та як наслідок, вироблення стратегічного плану щодо 
підвищення рівня зайнятості населення та зменшення рівня безробіття до 
мінімально-допустимого рівня.  
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